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Pembelajaran Biologi merupakan bagian dari ilmu sains (ilmu pengetahuan) 
yang membahas mengenai kehidupan dan menjadi subyek mata pelajaran di sekolah 
di seluruh dunia. Pembelajaran Biologi akan lebih efektif bila dilakukan dengan 
model penemuan di mana siswa menemukan sendiri konsep yang mereka pelajari. 
Pembelajaran yang dilakukan dengan model penemuan sangat menekankan pada 
aktivitas siswa dalam belajar. Adanya aktivitas siswa yang optimal dalam 
pembelajaran pada gilirannya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) pengaruh model 
pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar biologi pada siswa; (2) 
pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar biologi pada siswa; dan (3) interaksi 
pengaruh antara model pembelajaran dengan aktivitas belajar siswa terhadap hasil 
belajar biologi pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 
2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan subjek siswa 
kelas VII SMP Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. Analisis data 
dilakukan dengan analisis ANACOVA dengan matriks 2 X 3 sel tak sama. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh signifikan penerapan model 
pembelajaran terhadap hasil belajar biologi pada siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai Fa sebesar 6.045 dengan nilai signifikansi p = 0.012; (2) Ada pengaruh 
signifikan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar biologi pada siswa. Hal ini 
ditunjukkan dengan perolehan uji Fb sebesar 5.606 dengan nilai signifikansi p = 
0.006; dan (3) Ada interaksi pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 
dengan aktivitas belajar terhadap hasil belajar biologi pada siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil uji F sebesar 3.354 dengan nilai signifikansi p = 0.043. 
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Biology learning is part of science study discusses about living creatures and 
their environment and becomes a subject study for schools all over the world. 
Biology learning will be more effective when it is taught using inquiry model, in 
which students found the concept they learned. Inquiry learning model requires 
students’ high activities. The students’ activities, in turn, will improve their learning 
outcome. The aim of the research were to find out and analyze: (1) the effect of 
discovery learning model on students’ learning outcome in Biology; (2) the effect of 
students’ learning activities on students’ learning outcome in Biology; and (3) the 
interaction effect of learning model and students’ activities on students’ learning 
outcome in Biology at class VII students of SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
academic year 2018/2019.  The research is an experimental study with the subject of 
class VII students of SMP Muhammadiyah 10 Surakarta academic year 2018/2019. 
The data analysis is done by employing ANCOVA using uneven 2 X 3 cells. The 
research concluded that: (1) there is a significant effect of discovery learning model 
on students’ learning outcome in Biology. It is indicated with the Fstatistic result of 
6.045 that significant at 0.005; (2) there is a significant effect of students’ learning 
activities on students’ learning outcome in Biology. It is indicated with the Fstatistic 
result of 5.606 that significant at 0.005; and (3) there is a significant interaction 
effect of learning model and students’ activities on students’ learning outcome in 
Biology at class VII students of SMP Muhammadiyah 10 Surakarta academic year 
2018/2019. It is indicated with the Fstatistic result of 3.354 that significant at 0.005.  
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